การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต by เต๊กสงวน, บุญเลิศ et al.
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จัดการความรู้	ประกอบด้วย 7	ปัจจัย	ได้แก่ 1) โครงสร้าง












และถ่ายทอดจากประสบการณ์ (Tacit ← →Explicit) 
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Abstract
 The objectives of the research were to investigate 
the necessary factors of learning organization and 
knowledge management for improving large and 
medium scale manufacturers in industrial community 
to become learning and knowledge sharing organization 
through the internet as well as to develop the model 
of learning organization for manufacturers in Amata 
Nakorn Industrial Estate. The necessary factors of 
learning organization and knowledge management 
were obtained from 300 managers who were the 
top managements. The data were researched by 
qualitative and quantitative methods which were 
analyzed by statistical methods. The results of this 
study are as follows: Necessary factors for learning 
and knowledge managementorganization consist 
of seven aspects, i.e. 1) appropriate organizational 
structure, 2) coopera-tive vision, 3) learning culture in 
the organization, 4) enhancing learning environment, 
5) knowledge transfer and sharing among employees, 
6) the application of technology and information 
system to support learning environment, and 7) team 
work and goal sharing. Other necessities for 
knowledgeable society include knowledge sharing 
through the internet, outside environment affecting 
the organization, and internal needs. In addition, 
there are three sub-activities to support leaning 
management system such as, the application of 
technology to support knowledge management system, 
appropriate activities enhancing learning ability 
while tacit knowledge to explicit knowledge, and 
finally, focusing on community of practice (COP) to 
build up cooperative learning and knowledge sharing 
leading to knowledge innovation. Moreover, a focus 
group of experts in knowledge management was 
conducted with the result that the management team 
had experi-ences and understanding about learning 
organization and knowledge management. Important 
factors in-cluded defining captive knowledge, 
providing knowledge resources, developing soft 
skills for knowledge management. In some cases, it 
is necessary to explain the benefit of learning society 
and knowledge management organization among 
the top management. Moreover, the researcher 
implemented the model to support knowledge 
management in the organization showing effective 
results. It can be concluded that the developed 
model can be effectively implemented to support 
the learning organization of manufacturers in any 
industrial estate. 
Keywords: Development of Learning Organization, 
 Knowledge Management, Activity to KM 
 Support
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1. บทน�ำ
	 ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ข้อมูล
ข่าวสารและองค์ความรู้ต่างๆ	 ถือเป็นทรัพยากรท่ีส�าคัญ	
ซึ่งช่วยขับเคลื่อนองค์กร	 ให้ด�ารงอยู่ได้ในสังคมแห่ง
เศรษฐกิจฐานความรู้	 (Knowledge – Based Economy 
















แรงงานหลกั (Core Workers) ทีเ่ป็นนกัวชิาชพีช่างเทคนคิ
และผูบ้รหิารท่ีต้องใช้ความรูป้ระกอบการท�างาน	สามารถ






















Organization) โดย	Liebowitz and Beckman [2] ได้อธบิาย
ถึงคุณลักษณะที่ส�าคัญขององค์กรความรู้	คือ	เป็นองค์กร
ท่ีมีผลการด�าเนินงานในระดับสูง (High Performance) 
โดยมีเป้าหมายท่ีลูกค้า	 การพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น	
และมุ่งความเป็นเลิศ (Customer / Improvement and 









ส่วน Daven-port and Prusak [4] ได้ศกึษาในรายละเอยีด 
โดยจ�าแนกส�านกังานโครงการจดัการความรู ้(KM Project 
Offices) ออกเป็น 4 ประเภทคือ	คลงัความรู	้การถ่ายทอด
ความรู ้	 การจัดการทรัพย์สินความรู ้และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน	รวมทั้งศึกษาบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของบุคลากรที่ท�างานเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ 4 ต�าแหน่งคือ	 บุคลากรที่มีความรู้ (Knowledge 
Oriented Personnel) ผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการความรู้	
(Knowledge Management Specialist) ผูบ้รหิารโครงการ
ความรู้ (Knowledge Project Manager) และผู้บริหาร
ความรู้ (Chief Knowledge Officer) 
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มากมาย	 อาทิ	 โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	 โรงงาน
ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	โรงผลิตเคมีภัณฑ์	
เป็นต้น	โดยมพีืน้ทีร่วมกัน 18,873 ไร่	และสร้างผลติภณัฑ์ 


















	 การวจิยันีม้กีารศกึษาทัง้ในเชงิปรมิาณ (Quantitative 




ทดลองใช ้งาน	 โดยออกแบบและก�าหนดขั้นตอน 
การด�าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีการวิจัยดังต่อไปนี้
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2.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย
 2.1.1 การวจิยัเชงิปรมิาณ	(Quantitative Research)
	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้	 คือ	 บริษัทในนิคม
อมตะนคร	จงัหวดัชลบรุ	ีทีม่พีนกังานตัง้แต่ 200 คนขึน้ไป	





เท่ากับ 0.05 จะมีขนาดเท่ากับ 254 คน	และเพื่อต้องการ
ให้มีความถูกต้องมากขึ้นจึงเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างไว้




 2.1.2	การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
	 ผู ้ให้ข้อมูลในการวิจัยส�าหรับการเก็บข้อมูลเชิง




บริษัท	 เครือซิเมนต์ไทย	 จ�ากัด (มหาชน) บริษัท	 ปตท.	








จากประชากร 3 กลุ่มบุคคล	 เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ�านวน	 10 ท่าน	 
ดังนี้
 1.	 กลุ ่มนักวิชาการและผู ้เชี่ยวชาญด้านองค์กร 
แห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้	จ�านวน 3 ท่าน

















 2.2.1.1 แบบสอบถาม	 การพัฒนารูปแบบองค์กร
แห่งการเรยีนรูแ้ละการจดัการความรู	้โดยการแลกเปลีย่น
ความรูผ่้านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็	แบ่งออกเป็น 2 ตอน	คือ




	 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความจ�าเป็น	
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียน
รู้และการจัดการความรู้	 โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ส่วนที่ 2 – 4) โดยให้คะแนน 
ตามเกณฑ์ 5	ระดับ	คือ
 5 = มีความจ�าเป็นหรือมีผลในระดับมากที่สุด
 4 = มีความจ�าเป็นหรือมีผลในระดับมาก
 3 = มีความจ�าเป็นหรือมีผลในระดับปานกลาง
 2 = มีความจ�าเป็นหรือมีผลในระดับน้อย
 1 = มีความจ�าเป็นหรือมีผลในระดับน้อยที่สุด
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ผู้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวน 5 ท่าน	 และวัดหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC: Index of Item 
Objective Congruence) โดยใช้สมการที่	1 [12]
  (1)
IOC = ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง	(Index of Item Objective 
  Congruence)
R = ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ	โดยที่
  ค่า	+1 = ข้อค�าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
	 	 ค่า	0 = ไม่แน่ใจ
	 	 ค่า –1 = ข้อค�าถามไม่สอดคล้องกับวตัถปุระสงค์





การวิจัย	 จ�านวน	 77 ข้อ	 และได้ปรับปรุงแก้ไขตาม 
ข้อเสนอแนะก่อนน�าไปทดสอบใช้ (Tryout) กับกลุ่ม
ตัวอย่างจ�านวน 30 คน	ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง	ผู้จัดการ 
โรงงาน	 ผู้จัการแผนก	 ในนิคมอุตสาหกรรมชั้นน�าต่างๆ	 



























	 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้	 ผู ้วิจัยใช้การ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ส�าหรับการ
วเิคราะห์ข้อมลูเชงิคุณภาพ	และใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์
ส�าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ	 เพื่อหาค่าเฉลี่ย	 ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)
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 2.2.4.1	การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วน




	 ร้อยละ (%) =  (2)
X = ข้อมูล	(ความถี่) ที่ต้องการหาค่าร้อยละ
N = จ�านวนข้อมูลทั้งหมด








	 ค่าเฉลีย่ 4.21–5.00 = จ�าเป็นหรอืเป็นปัจจยัในระดับ
มากที่สุด




	 ค่าเฉลีย่ 1.81–2.60 = จ�าเป็นหรอืเป็นปัจจยัในระดับ
น้อย
	 ค่าเฉลีย่ 1.00–1.80 = จ�าเป็นหรอืเป็นปัจจยัในระดับ
น้อยที่สุด
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 3.1.2.2 ปัจจัยด้านการมีวิ สัยทัศน์ร ่วมกันนั้น	
พนักงานทุกระดับชั้นจะต้องมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมาย












การเรียนรู ้ในองค์กร	 องค์กรต้องสร้างบรรยากาศที่ดี	 
ส่งเสริมและกระตุ ้นการเรียนรู ้	 การใฝ่รู ้ของพนักงาน	































 3.1.2.7 ปัจจยัด้านการท�างานเป็นทมีและร่วมมอืกัน 
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ข้อค�าถามทีม่ค่ีาอ�านาจจ�าแนกตัง้แต่ 0.2 ขึน้ไป	หลงัจากนัน้ 
น�าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น	 (Reliability) 
ของแบบสอบถามโดยหาสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟ่า	
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามท้ังฉบับ	 โดยแยกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
(ตารางที่ 1)











ความรู ้ผ ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 ค ่าสัมประสิทธิ์ 
ครอนบาคแอลฟ่า	เท่ากับ 0.932
 4. ส่วนประกอบท่ีส�าคัญของการจัดการความรู	้ได้แก่	
การแสวงหาความรู	้ การสร้างความรู้	 การจัดเก็บความรู	้ 




แอลฟ่าสูงเข้าใกล้ 1 แสดงถึงความน่าเชื่อถือของแบบ 
สอบถาม








ส่วนที่ 2.1 สภาพแวดล้อมภายนอก 0.824
ส่วนที่ 2.2 ความต้องการภายในองค์กร 0.916








	 การอธิบายลักษณะส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบ 
สอบถามในด้านต่างๆ	สามารถอธบิายได้จากตารางท่ี	2 ซึง่
แสดงถงึกลุม่ตวัอย่าง	ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	คิดเป็นร้อยละ 
80 และ	มอีายรุะหว่าง 36-45 ปี (ร้อยละ 39.6) และระหว่าง 
46-55 ปี (ร้อยละ	35.7)	ในด้านการศกึษากลุม่ตวัอย่างส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี	 คิดเป็นร้อยละ 43.4 
มีประสบการณ์การท�างานต�่ากว่า 6 ปี	 (ร้อยละ 31) และ 
ระหว่าง 6-10 ปี	(ร้อยละ 27.7) ปฏบิตังิานในต�าแหน่งผูบ้รหิาร 
ระดับแผนก (ร้อยละ 56.7) และระดับฝ่าย (ร้อยละ	20.6) 
	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สังกัดในบริษัทที่มีจ�านวน
พนักงาน 500 คนขึ้นไป (ร้อยละ 64.7) ในจ�านวนนี้เป็น
บริษัทที่มีจ�านวนพนักงาน 1,000 คนขึ้นไป	ร้อยละ 36.0 
และส่วนใหญ่ท�างานอยู่ประกอบธุรกิจประเภท Plastic 
Indus-tries และ Electrical and Electronic Industries 
โดยมีจ�านวนเท่ากันคือ	ร้อยละ 33.7 มียอดขายต่อปีเกิน 
100 ล้านบาท	แต่ไม่เกิน	500 ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ 38.7 
รองลงมาคือ	 บริษัทท่ีมียอดขายต่อปีเกิน	 500 ล้านบาท	
แต่ไม่เกิน 1000 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ 27.7 บริษัท
ต้นสังกัดของกลุ่มตัวอย่างนี้มียอดการส่งออกระหว่าง 
76-99% ในแต่ละปี	 ร้อยละ 26.4 รองลงมาคือ	 มียอด 
การส่งออกระหว่าง	51-75%	ร้อยละ	22.3	มยีอดการส่งออก 
ระหว่าง	1-25% ร้อยละ 21.7
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ต�่ากว่า 36 ปี 65 (21.7)
36 – 45 ปี 119 (39.6)
46 – 55 ปี 107 (35.7)










11 – 15 ปี 77 (25.6)










200 – 499 คน 21 (7.0)
500 – 999 คน 86 (28.7)
1000 – 1999 คน 108 (36.0)
2000 คนขึน้ไป 85 (28.3)
ประเภทธุรกิจ
Bio and Food 
Industries 13 (4.3)
Software and 
Design Industries 46 (15.3)
Automobile Parts 
Industries 16 (5.3)
Chemical Industries 7 (2.3)
Plastic Industries 101 (33.7)
Electrical and 
Electronic Industries 101 (33.7)




น้อยกว่า 10 ปี 36 (12.0)
10 – 15	ปี 109 (36.3)
16 – 20 ปี 84 (28.0)


















ส่งออก 0% 33 (11.0)
ส่งออก 1 – 25% 65 (21.7)
ส่งออก	26 – 50% 19 (6.3)
ส่งออก 51 – 75% 67 (22.3)
ส่งออก 76 – 99% 79 (26.4)











จัดการความรู้ทั้ง 8 ข้อ	 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ	4.12 ± 0.719 และเมื่อพิจารณาเป็น








ตำรำงที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (ต่อ)
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การเรียนรู้และการจัดการความรู้ทั้ง	12 ข้อ	โดยเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก	โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.16 ± 0.829 โดย




 3.3.2.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาองค์กร	 ให้เป็น 
องค์กรแห่งการเรยีนรูแ้ละการจดัการความรู	้โดยแลกเปลีย่น 
ความรู ้ผ ่านเครือข ่ายอินเทอร ์ เน็ต	 ซึ่ งมีค ่าเฉลี่ย 
อยู่ในระดับมาก	โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.92 ± 0.757 






ออกเป็น 7 ด้าน	คือ 1) ด้านโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม 
2) ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 3) ด้านการมีวัฒนธรรม 
การเรียนรู้ในองค์กร 4) ด้านบรรยากาศท่ีเก้ือหนุนต่อ 
การเรยีนรู ้5) ด้านพนกังานทกุคนมส่ีวนสร้างและถ่ายโอน 
ความรู ้	 6) ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้	 และ 7) ด้านการท�างาน
เป็นทีมและร่วมมือกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
 3.3.2.3 ส่วนประกอบทีส่�าคัญของการจดัการความรู	้ 
ได้แก่	 การแสวงหาความรู้	 การสร้างความรู้	 การจัดเก็บ
ความรู้	และการใช้ความรู้อย่างมีประสิทธิผล
	 ภาพรวมตัวแปรส่วนประกอบท่ีส�าคัญของการ








ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ± 0.763 ขณะท่ีการจัดเวที












(Tacit Knowledge) เพือ่ให้เกดิความรูท้ีช่ดัแจ้ง (Explicit 
Knowledge) 
 3. ด้านการเน้นการร่วมกลุ่ม	 เพื่อสร้างพฤติกรรม 
การเรยีนรูร่้วมกันในลกัษณะการแบ่งปัน	การแลกเปลีย่น	
และการสร้างสรรค์ความรู้	












	 รูปแบบของปัจจัยทั้ง	 7 ประการ	 และรูปแบบของ 
กิจกรรมสนบัสนนุระบบการจัดการความรูม้คีวามสอดคล้อง
และเหมาะสมต่อการน�าไปใช้	 นอกจากนี้ผู ้เชี่ยวชาญ 
บางท่านยังได้แนะน�าเพิ่มเติมดังนี้
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แนวคิดของ Peter Senge [6] และ Margnardt [4]	 ได้













กับ Peter Senge [6] ในเรื่องการเรียนรู้ร่วมกัน (Team 
Learning) โดยให้พนักงานได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ	กัน	เพื่อ










แนวคิดของ Barron [14] ในเรื่องการกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้ในองค์กร	 คือต้องมีบรรยากาศในการเรียนรู้และ
วิจัยร่วมกัน	ทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของประพนธ์ [1] 
ที่เรียกว่า	ทูน่าโมเดล	ในเรื่อง Knowledge Sharing (KS) 
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สนบัสนนุการเรยีนรู	้สอดคล้องกับ Margnardt [4] กล่าวว่า 
องค์กรแห่งการเรียนรู้จะต้องน�าเอาเทคโนโลยีมาใช้ใน






ให ้เกิดขึ้นในองค์กร	 เช ่นเดียวกับ Magsood และ 
Finegen [15] จะต้องน�าเอาเทคโนโลยมีาเชือ่มโยงระหว่าง
คนและกระบวนการในการพัฒนาองค์กร	 สอดคล้องกับ
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